
































































































































英  語  本 フ ラ ン ス 語 本 事項 
種類 ニューオリンズ時代 日 本 時 代 ニューオリンズ時代 日 本 時 代 
イギリス文学 25 235   
アメリカ文学 4 34   
フランス文学 3 1 76 206 
ヨーロッパ文学 14 47 29 49 
選集・批評・文学 13 288 7 13 
神話・民間伝承 6 18 46 28 
歴史 24 52 51 68 
哲学・宗教 31 125 39 6 
東洋関係 28 73 54 13 
言語・辞典 9 73 7  
自然科学 37 72 14 2 
雑 3 14 6 1 
定期刊行物  100  4 
ハーン著作  24   
小  計 197 1,155 329 390 
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